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Dümbüllü’nün son resimlermaen »iri
55 y ı l d ı r  k a h k a h a  
s a ç a n  İ smai l  Dümbül l ü  
s a h n e y e  g ö z y a ş l a r ı  
d ö k e r e k  v e d a  e t t i
İsmail Dümbüllü sanat hayatına veda etti. 55 yıl ortaoyu­
nu ve tuluat sahnemizin bu büyük ismi, Açıkhava Tiyatrosun­
da yine herkesi gülmekten kırıp geçirdi ama, kend’si göz­
yaşlarını tutamadı. Bir zamanların meşhur sanatçıları Kel Ha­
şan ye Naşit ile beraber oynayan İsmail Dümbüllü, başına 
yapraklardan yapılmış taç takıldıktan sonra seyirciye veda 
..ederken, ağzından şu cümleler dökülüyordu:
Efendim, artık aranızdan ayrılıyorum. Ama devamlı 
telefon ve telgraflarla sahneyi terketmemem isteniyor. Ne ya­
pacağımı bilemiyorum, Doktorum da, eğer sahneden kopar­
sam fazla yaşıyamıyacağımı söyledi. Belki yılda bir defa kar­
şı karşıya gelebiliriz. Hoşça kalın.»
Varı, yoğu herşeyi olan tiyatrodan yıllar sonra ayrılan 
Dümmüllü, hayat hikâyesini şöyle nakletmiştir.
« — Üsküdar Atlamataşı Selmanağa mahallesinde dün­
yaya geld'im. Bütün tahsilim boyunca sahneye karşı içimde 
büyük bir özlem vardı. Okul sıralarından geceleri kaçar, ti­
yatrolarda oynardım. Sanat hayatıma ilk defa Üsküdar Dil" 
küşa Tiyatrosunda başladım. Kel Haşan ile senelerce bir ara­
da oynadım. Kel Hasan’ın ölümünden sonra tiyatroyu benim 
adıma açtılar. Dümbüllü kantosunu söylüyordum. Halk beni 
«Dümbüllü» olarak benimsedi.
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